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( Baban’ ın
ardından
.  Selçuk İRDEM
İ ŞTE “ Mesleğimizin” en güç yanı...Sevdiğiniz, bir.arkada­
şınızın, saydığınız bir büyüğünü­
zün, feyz aldığınız bir hocanızın 
“ ardından” ,yazacaksınız. Duy­
gularınızı, duygusallığa kapılma­
dan, acınızı gözyaşlarına 
boğmadan, düşüncelerinizi ölü­
mün soğuk ellerinin etkisinde 
kalmadan ifade etmeye çalışa­
caksınız.
“ Cihad Baban ölmez, ölmez 
efendim ölmez” diyerek kestirip 
atmak, en anlamlısı, en doğru­
su ve en güzeli...Ama ha­
yır...Ona karşı, okuyucularımı­
za karşı, gazeteme karşı görevi­
mi yerine getireceğim ve yazma­
ya gayret edeceğim.
★  ★ ★
“ Akşam üzeri matbaaya gele­
ceğim, lütfen çayımı hazırlatı- 
ver” diye telefon ettiği zaman, 
çocuklar gibi sevinirdim. Bilir­
dim ki^zerafetle süslenmiş kül­
türüme efendilikle bezenmiş 
tecrübenin, olgunlukla yönlen­
miş heyecanın yeni bir ziyafeti­
ni yaşayacaktım.
^  (Devamı Sa.6 Sü.3'de)
Cihad Baban'ı
bugün toprağa 
»eriyoruz
0  Başyazarımız Cihad Babaniçin bugün Gaze­
teciler Cemiyeti’nde bir tören yapılacak
0 Cihad Baban’ın cenazesi daha sonra Şiş­
li Camii’ne getirilecek ve öğle namazını 
müteakip Edirnekapı Sakızağacı Mezarlı­
ğında toprağa verilecek
G EÇİRDİĞİ bir rahatsızlık sonucu Ankara'da ölen eski bakanlardan. Gazetemiz Başyazarı 
Cihad Baban, bugün İstanbul'da toprağa verilecek.
Türk basınının ölümünden büyük üzüntü duydu­
ğu Baban için öğleden önce Gazeteciler Cemiyeti 
önünde bir tören düzenlenecek. Cihad Bahan'ın ga­
zeteci ve politikacı arkadaşları törende O'ntın kişi­
liğiyle, demokrasinin gelişmesi yolunda Türk siyasi 
hayatına kazandırdıklarını anlatacaklar.
Cihad Baban'ın cenazesi daha sonra Şişli Cami- 
i'ne getirilecek. Baban burada kılınacak öğle nama­
zından sonra, Edirnekapı'daki Sakızağacı 
Mezarlığı’na defnedilecek.
Baban’ın
ardından
(BAŞTARAFI 1. SAYFADA)
Doyarnazdım o güzel adamın 
sohbetlerine. ..Doyamazdım o 
tatil, o kibar adamı dinleme­
ye...Tarih onun yumuşak sesi, 
tatlı u'slübü ile adeta canlanırdı 
gözlerimizin önünde... Güncel 
memleket meseleleri onun görüş­
lerinde en gerçekçi yorumunu 
Dulundu. Geleceğimizin ana hat­
larını onun teşhis ve tahlillerin­
de adeta yaşar gibi olurdunuz.
“ Büyüklüğünün” en kesin de­
lili engin tevazuu idi...
Anlatması kadar dinlemesin, 
de bilirdi. Her meseleyi enine bo­
yuna tartışır, karşısındakinin gö­
rüşlerine değer verirdi.
Birgün; bir anayasal meseleyi 
karşılıklı tartışırken, ona olan 1 
saygıma en ufak gölge düşürme­
den,“ Beyefendi, 1946’ların Ci- 
had Baban’ını arıyorum” diye 
haykırdığımı hatırlıyorum.
Ytüzünden hiç eksik etmediği 
o tatlı tebessümü ile bana, o gün 
hayatımın en güzel ve hiç unu­
tamadığım dersini vermişti...
“ Unutmayınız Selçuk Bey, 
politika, mümkün olanı yapabil­
mek sanatıdır” demişti.
Ama, o gün sormayı unuttu­
ğum soruyu şimri onun manevi 
huzurunda soruyorum... “ Siz, 
yılların üstad yazarı, yılların güç­
lü politika ve devlet adamı Cihad 
Baban olarak o sanatı icra etti­
niz mi?”
Hayır, asla... O, mümkün 
olanı değil, bütün hayatı boyun­
ca, inandığı en iyi, inandığı en 
doğruyu, inandığı en güzeli sa­
vunmuş, kılıç gibi keskin kalemi 
ile daima iyinin, doğrunun, gü­
zelin mücadelesini vermiştir. Si­
yasi hayatındaki zikzaklar hiç 
Şüphesiz bu değişmez Tensibi­
nin sonucudur. O zikzaklar de­
ğişen karakterinin değil, 
değişmeyen doğruların sonucu­
dur.
Gazetecilik, “ G ” sinden 
“ K” sine kadar Cihad Baban’ın 
“ işi” idi... “ Veriniz şu gazeteyi 
beyefendi” diyerek eline aldığı 
zaman, ortaya koyduğu tenkid- 
leri artan bir saygı içerisinde din­
ler, hergün yeniden ondan 
yepyeni şeyler öğrenirdiniz.
*  ★  *
Takdir-ı ilahı onu aramızdan 
aldı...
Onunla biz, bir büyük vatan­
severi, bir büyük devlet ve siya­
set adamını, bir büyük gazeteci 
ve yazarı kaybettik. Onunla biz, 
bir insanı kamil-i, bir İstanbul 
Efeııdisi’ni, candan bir dostu, 
vefalı bir büyüğümüzü kaybet­
tik.
Yüreğimizdeki acıya, sımsıcak 
kişiliğinin hatırasını, eserlerinde­
ki ve yazılarındaki görüşlerin gü­
cünü katarak onu hiç, ama hiç 
unutmayacağız.
Nur içinde .yat üstadımız, de­
ğerli Cihad Baban’ımız. Size Al­
lah’tan rahm etler diliyor, 
muhterem ve biricik eşinize ta­
ziyelerimizi sunuyoruz.
Taha Toros Arşivi
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